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え方に着目し、一定の研究成果をあげている（鍋島 2003，志水 2003，志水 2006，川口・



































































































る（Rutter et al 1979）。ラッターによれば、教師の期待や、主要教科の重視の度合いなど





























していた（Klitgaard & Hall 1974）。また、ブルッコヴァーやラッターの研究にしても、
子どもたちの家庭環境は彼らの学業達成に無視できないほどの影響力を有していたの

















































が示されている（Mortimore 1997，Smith & Tomlinson 1989，Sammons et al 1993，Sammons 











か」と疑問の声をあげる研究者も少なからず存在しているのである（Bliss et al 1990，














している（Creemers 1994，Creemers & Kyriakides 2008）これは、学校効果研究を、より
一般的な方向へ拡張しようとした動きであると言えるだろう。 







が当てはまらないという批判（Fitz-Gibbon & Kochan 2000，Taylor & Fitz-Gibbon 1996）
もあって、学校効果研究と学校改善研究のあいだに、研究成果を統合しようとする動き






ICSEI（International Congress for School Effectiveness and Improvement）が設立され、国際
的な学会誌である『学校効果と学校改善（School Effectiveness and School Improvement）』
が発刊された。それをきっかけにして、学校効果研究は、世界的な広まりを見せている。
2000年には『国際的ハンドブック：学校効果と学校改善研究（Teddlie & Reynolds 2000）』
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（?）政策研究との結びつき?
? 4 つ目は、政策研究との結びつきである。昨今、世界規模の学力調査が行われるよう





































































学校組織の雰囲気に与える影響）があるとしたヘックら（Heck et al 1990）の知見、およ
び「文化的リーダーシップ」の概念を提唱したデールとピーターソン（Deal & Peterson 
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The purpose of this article is to overview the researches on School Effectiveness in the world 
and to discuss the problems of School Effectiveness Research (SER) in Japan. 
SER traces its origins to Coleman Reports released forty years ago, that insisted that “Schools 
make no difference”. However, School Effectiveness researchers believe that  “Schools do 
make a difference” and have found the effect of school education using many techniques and 
researches. As SER is now a well-developed field, at present there are many researches on SER 
aroundｓ the world. 
There are four types of SER works: (1) SER works that use high-level techniques such as 
multilevel modeling, (2) SER works that in corporate teacher effectiveness research and school 
improvement research, (3) SER works that compare school effectiveness among countries, (4) 
SER works that are meant for policy makers. 
Comparison of SER in Japan with SER in other countries is fraught with issues. First, there 
are very few researches on school effects in Japan because academic achievement tests are 
disliked here. Second, there two types of SER works in Japan those that incorporate school 
improvement and those that use multilevel modeling. The two types of research works have 
different targets, and a combined model is thus necessary. 
SER in Japan has many milestones to achieve. To begin with, we need more analyses about 
school effects in Japan. Next, we need a complex SER model that combines SER works that 
incorporate school improvement research and those that use multilevel modeling. Finally, we 
need to study SER works from other countries and to make contributions to the field of SER. 
 
